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摘要:本文运用新制度经济学和信息经济的原理,对中小民营企业外源性融资市场进行分析,指出中小民营企业融资
激励的 金融抑制 、路径依赖 和融资 跛行 等问题, 揭示中小民营企业融资行为惩戒的 柠檬市场 、道德风险 和 内在
制约 等问题, 并逐一提出解决问题的制度性建议。
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不积极; 信用社, 不论在城市还是在农村, 都不同程度存在
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2 路径依赖问题。制度变迁( institution changes)存在
路径依赖性,即历史选择对现在选择存在影响 ,它对制度变
迁具有很强的作用。制度变迁有两个极端的路径: 当制度




无效率的 锁定 状态 (彭德琳, 2002)。制度变迁在低效率
路径上演进的时间越长,进入 锁定 状态的可能性越大 ,制
度变迁的路径依赖性,取决于主要参与者(初级行为团体和
次级行为团体)利益冲突的结果。而当一项制度的变迁进
入低效率状态或 锁定 状态时, 只有其外部因素才能改变
其演进方向。
从企业产权制度变迁看,作为主体经济成分(公有制)



























3 融资 跛行 问题。目前,我国尚未构建中小民营企
业直接融资的制度安排, 这是我国有效金融制度供给不足
和中小民营企业融资市场制度不均衡的重要体现, 我们不
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